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ESTADO MAYOR CENTRAL. Desestima instancias de los Ts. de N. D.
d. García, D. J. M. Rotaeche, del Cap. de C. graduado O M. Massotti
y de un maquinista.—Inclusión en presupuesto de cantidades en
concepto de remonta
Secei6n ricial_
- PEALES ÓRDENES •
Estado Mayor central
Cuerpo Gened.al de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevad
por el teniente de navío 11 Joaquín García del Va
lle; en súplica de que le sean concedidos dos me
ses de licencia por creerse comprendido en el ar
tículo 31 del vigente reglamento de licencias, Si
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
infovmado por el Estado Mayor central, se ha servicio desestimar la petición por la escasez existente
de oficiales para dotar todos los servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,. lo .digo a V. E. para su conocimien
to:y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A (frian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi
a
-~111111111111> -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada •
por el alférez de navío (hoy teniente de navío) donJesús 1a de Rotaeche y Rodríguez, en súplica 'de
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Destino al T. C. D N. de Ochoa. -Re
lativo a servicios prestados por el id. D. J. Vez.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a un auxiliar. Anula nombra
miento de un buzo.—Recompensas al personal que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.– Nombra delegados para la con
ferencia de Roma.
INTENDENCIA GENERAL. • Resuelve instancia de un aprendiz maqui. nista (reproducida).
que le sea computalile el tiempo en que estuvo em
barcado en el submarino Isaac Peral, durante el
período de pru3bas como de tercera situación,
para optar a los beneficios concedidos por el real
decreto de 19 de julio de 1915, S. M. el Rey (queDios guarde), teniendo en cuenta lo informado porel Estado Mayor central, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1919.
FIÁSREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
--~111114~.--
Excmo. Si'.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de ccrbeta graduado I). Manuel
Massotti de Mercader,.en súplica de mejora de antigüedad en su real despacho de graduación de al
férez de fragata, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo informado por el Estado Mayor cen
tral y Asesoría -general de este ■Iinisterio, se ha
servido desestimar dicha petición, a tenor de lo
mandado en real orden de 10 de febrero de 1839,orden del Almirantazgo de 14 de julio de 1869 yvarias disposiciones posteriores.
De r¿al orden lo digo a- V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-~11111■111111~.--
. Cuerpo de Maquinistas (Id
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el- maquinista jefe de Las clase D. Juan Martín
Dopico, en súplica de gratificación de industria
durante el tiempo que ha desempeñado el destino
de jefe del taller de Monturas de máquinas y cal
deras 'en el arsenal de _Cartagena, S. M. el Rey (que
Díos guarde; teniendo en cuenta los informes de
la Intendencia general, Estado Mayor central, Je
fatura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas _de conformidad con el Asesor general de
este Ministerio, se ha servido resolver que el recu
rrente. carece de derecho al percibo de la gratifica
ción que solicita, por vedarlo lo establecido en los
artículos 32 y 39 de la ley de. Administración y
Contabilidad de ia Hacienda Pública de 1.0 de julio
de 1911, toda vez que en el año 1918 no existía cré
dito alguno para abonar gratificación industrial al
personal de la cl.flse del recurrente en el apostade
ro de Cartagena.
De real orden lo dilo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1919.
• F'LÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Ylayor central de
Armad1). -
S4'. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gen a.
Sr. Intendente general de Marina,
Señores__
- ..~1■10112~..-
Infanterl de Marina ( rJoniabilidad)
Excmo. Sr.: Como ampliación a la real orden de
28 de abril de 1.917 (D. O. núm. .98), que dispuso la
inchtsión en presupuesto de veintiun 92D1 seiscien
tas peseta's (21.600) con destino a la adquisición de
diez y se-is caballos necesarios para otras tantas
plazas montadas en la Península y veinticuatro mil
trescientas (24.300) en ia Sección 12 -! Acción en Ma
rruecos, para la de los diez y ocho necesarios en el
regimiento Expedicionario, el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer, por haberse omitido en aque
lla, y por lo informado por el Estado Mayor cen
tral y la Intendencia general, que en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte -y sucesi
vos s 3 incluyan también, en concepto de remonta, a
razón de ciento treinta y cinco pvsetas (135`, anuales
por caballo, las cantidades de dos mil ciento sesen
ta pesetas (2.160) en el de la Península y dos mil
cuatrocientas treinta en la Sección 12 .( Acción en
Marruecos».
De real orden lo digo a Y. E. para
miento y efectos.—Dios guarde a V.




Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, y en aten
ción al escaso personal en ella destinado, S. M., el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar *que el, te
niente coronel de Ingenieros D. Nicolás de Ocho-a
y Lorenzo preste sus servicios, provisionalmente,
en la misma, sin perjuicio de continuar desern.pe
ñando los cometidos que con anterioridad le esta
ban confiados._
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado. Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales,
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la consulta evacuada por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada y teniendo en
cuentá que por real orden telegráfica de 23 de fe
brero último, le fueron dadas las gracias'al tenien
te coronel de Ingenieros D. Jacinto Vez y Zetina,
por los servicios prestados en Barcelona como con
secuencia de las huelgas declaradas por el perso
nal de «La Canadiense», ha tenido a bien disponer
que se dé conocimiento de tal circunstancia a la Je
fatura de construcciones navales, civiles e hidráuli
cas, para la notación correspondiente en la hoja
'de servicios de dicho jefe.
De real orden lo digo a V. E, para su conocí
o
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estaao Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General 'Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sentidos auXiliaries
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxiliar 2.° de nueva organización
del cuerpo de Auxiliai-es de Oficinas de Marina
D. Felipe de Palma y Alvarez de Sotomayor. el
cual presta sus servicios en la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se haga cargo del
cometido de Depositario de efectos de la Sección de
Hidrografía, cuyo destino queda vacante por ha
ber sido destinado al apostadero de Cartagena, por
real orden de 17 de junio último (D. O. núm. 139),
el guarda-almacén mayor de la Armada D. Manuel
Lombardero Rivas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
dada la falta de personal del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas, para cubrir todos los destinos de esta
clase en esta Corte y apostaderos, no se destine
por ahora a otro escribiente, para cubrir la vacan
te que deja D. Felipe de Palma, la cual se cubrirá
con el personal que actualmente presta sus servi
Ojos en aquel Centro, en la forma que considere
más conveniente al mejor servicio el Director ge
neral dé Navegacia y Pesca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
digo a V. E. para conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años—Madrid 4 de agosto
de 1919.
El Almirante Jefe:del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
Anulación de nombramientos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
cursada en 26 de julio último, en la que se mani
fiesta haber sido condenado por sentencia firme a
seis meses y un día de prisión militar el 2.° buzo de
la Armada Ginés Paredes Vidal, en causa que se le
instruyó por hurto, S M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien declarar nulo y sin ningun valor ni efec
to el nombramiento expedido a favor de dicho in -
dividuo, como asimismo las cédulas de cruces de
que se encontraba en posesión y que se publique
esta resolución en la Gaceta de Madrid y DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, estampándose nota de
ello en la libreta del interesado, todo a los efectos
del artículo 350 de la ley de Enjuiciamiento. Militar
de Marina.
Lo que de real orden expreso a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. .Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrizi 4 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Contralmirante Jefe d¿ servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
nuestro Encargado de Negocios en Atenas de que
(fió cuenta el Ministerio de Estado en real orden de
1 del pasado julio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa ,Junta, ha tenido a bien
conceder la cruz de 2. clase de la Orden del Mé-'
rito Naval, con distintivo blanco, al capitán de cor
beta de la Marina de Grecia Sr. Jorge P. Bou
boulis, por servicios especiales prestados a la NIa-,
rina Española.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 4 de agosto de 1919.
FLÓREz
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta de
recompensa formulada por el Comandante de Ma
rina de Bilbao, a favor del capellán mayor deEjército D. Alberto Gato Martín, el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien concederle la cruz de 2.' clase de.
lo Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
por servicios especiales prestados en dicha C.o
mandancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conóci
miento y efectos.. Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 4 de agosto de 1919.
FLI5RF.;z
Sr. Praidente de la Junta de Clasificación «sr Re
compensas de la Armad.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Junta y en vista de la real or
den del Ministerio de Estado de 10 del pasado ju
nio, ha tenido a bien conceder la cruz de 1.' clase
del Mérito Naval, con distinlivo blanco, por ser
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vicios especiales prestados a la Marina al Vicecón
sul de España en Brest Sr. Paul Adolphe Raillard
y Deliaux de Savignac y al Vicecónsul honorario
y Canciller del Consulado en Saint Nazaire señor
Leopoldo Gabard y Chativeau.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento -y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Navegación y Pesca marí
timp, al personal que sigue como Delegados del
Ministerio de Marina para las subcomisiones que
se detallan, con arreglo al cuarto acuerdo de la
conferencia de Roma.
3.a MeleorologíasInarina.
Excmo. Sr. *Contralmirante, Director del Obser
vatorio Astronómico de San Fernando, D. Tomás
Azcárate y Menéndei.
2.' y 4.a Metreogfaiía y corrientes.
Teniente de navío D. Ignacio Fort,
•
13iología.
Director de Laboratorios en la Inspección de
Pesca, D. Fernando de Buen Lozano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 30 .de julio de 1919.
FLÓREZ




Sueldos, haberes y gratificaciones
Padecido un error material en la siguiente real orden, publi
cada en el DIARIO OFICIAL número 173, se reproduce debi
damente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia promovida
por el aprendiz maquinista de antigua organiza
ción Julio Ros Araujo, solicitando el abono del
jornal correspondiente a los días, desde 2 al 11,
inclusive de abril último, durante los cuales estu
vo separado del arsenal de la Carraca para prestar
en la escuadra el examen de idoneidad que previ
no la real orden de 25 de marzo último (D. 0.,. nú
mero 71, pág. 454), el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Intendencia general y en atención á
que diferentes precepto4 de legislación como las
reales órdenes de 25 de agosto de 1878 (C. L. pá
gina 796) y 15 de abril de 1910 (D. O. núm. 85, pá-.
gina.519), conceden a los individuos de clase pura
mente eventual el abono de jornales que corres
pondan a los días invertidos en sus viaje por
cuenta del Estado, se ha servido acceder a la peti
ción del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
-
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
-
y eZectos.-Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid30 de julio de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor çdntrái,
Adriano Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz, .
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